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【カテゴリ―】 ＜サブカテゴリー＞ コード
アレルギー除去食の対応における
難しさ
除去食の種類の多さに対応が大変（2） ／ アレルギー源以外の扱いに関する対応の難しさ ／ アレル
ギー食の除去程度や調理方法に関する判断の難しさ ／ 除去解除の進め方に関する対応 ／ 栄養士
不在の中での除去食献立の作成 ／ 知識不足による園外活動時のおやつ介助における対応の戸惑
い ／ その日の体調によって摂取可能かどうかの状況判断の難しさ ／ 曖昧な伝達により実際に食べ
させることの不安 ／ アレルギー除去食でない場合も不安／食事補助の際のアレルギー児への対応
における配慮が十分か心配
誤食に対する不安
アレルギー除去食に関する園での対応増加に伴う誤食の危険性の増加 ／ おかわりをする際の誤食
に関する不安 ／ うっかりミスによる誤食への恐れ ／ 誤食予防における課題の存在 ／ 誤食がなくな
らない現状 ／ 誤飲や誤食への念には念を入れた注意の必要性 ／ 他児と食事を共にすることで誤
食への危険性が高まることが不安
食事時の他児との接触による影響
への不安
他児との接触による影響の不安 ／ アレルギー児と他児が一緒に食事をする際の対応策 ／ アレル
ギー児が他児と食事を共にする際の誤食防止における不安 ／ アレルギー児と他児との接触による
アレルギー反応出現における対応の難しさ ／ 食事時に他児に接触することへの心配 ／ 他児と共同
使用するものへアレルギー源が付着していないか心配
食材の見極め困難
お菓子のパッケージ表示だけでの判断の困難さ(2) ／ 食品成分が把握しきれず摂取可能かの判断
の難しさ ／ アレルゲンが絶対に除去されているかの見極め困難 ／ 献立表の表示不足による判断
の難しさ ／ 加工食品やお菓子の表示に対する不安
イベントの際の対応に苦慮
児が工作やクッキングをする際の苦慮 ／ アレルギー児のクッキング参加制限に対する改善策 ／
ピーナッツアレルギー児の豆まき会へ参加方法 ／ アレルギー児への対応のための園外活動の制限
／ 行事やクッキング時のアレルギー児への対応
献立の単調さ 小麦アレルギーによる献立の単調さ
保護者との認識と対応差への戸惑
い
園と家庭における認識・対応の違い（5） ／ 家庭とのアレルギー除去食の対応差に関する戸惑い（4）
／ アレルギー除去食に対する保護者の認識の低さ（2） ／ 保護者の誤食予防に対する意識の低さ
／ 除去解除に向けた保護者の認識の低さ ／ アレルギーの疑いのある児に関して保護者と園との考
え方の違い・対応に困惑 ／ 家庭と園での症状出現の違いにおける対応に困惑
保護者からの高まる要求への困惑 配慮してもらうことが当然という考え方 ／ 家庭での対応以上に園へ要求
保護者からの曖昧な伝達による対
応の難しさ
保護者からの曖昧な伝達（2） ／ アレルギー除去食における保護者の判断の曖昧さにおける対応の
難しさ
保護者の自己判断による対応 家庭における自己判断での対応 ／ 診断書などがなく保護者自身の判断による除去食の要望への困惑
保護者の考えに配慮した対応の難
しさ
アレルギー対応に関する保護者の考えを配慮した対応の難しさ
保護者への指導の難しさ いい加減な保護者への指導の難しさ
複数のアレルギー児への対応の困
難さ
アレルギー児が複数人いる場合の対応の難しさ ／ アレルギー児が増加した場合の食事摂取時の対
応の難しさ ／ 軽度アレルギー児への配慮忘れ ／ 複数のアレルギー源をもつ児への対応の難しさ
対応における課される責任 アナフィラキシー出現時の対応に関する責任問題 ／ アレルギー児への対応全般において課される役割・責任に不安 ／ 命にかかわる問題でもあり慎重な対応が必要
食事を与える際の負担 食事の際のアレルギー児対応における保育士の負担 ／ 誤食のための複数回の確認の必要性
園での増える負担 アレルギー除去食への対応における園での負担増
日々の絶えない気遣い アレルギー児増加に伴う日々の対応への気遣い ／ アレルギー児個々への対応における気遣い
検査や治療法に関する疑問・戸惑
い
検査や治療法に関する疑問 ／ アレルギー除去に関する主治医の対応の違いに困惑 ／ 除去解除
の進め方に関する対応 ／ 主治医の考え方の違いに対する困惑／具体的な内容が記載された診断
書の提示の希望
担任以外の保育士の認識の甘さ
担任に限らず保育士一人ひとりの認識や対応に関する心配 ／ 担任不在の場合の対応における不安
／ アレルギー児に対する担任以外の意識の薄さ ／ 臨時職員の意識の低さ ／ 他クラスのアレル
ギー児への対応における自信のなさ
知識・経験不足による不安
アレルギー児保育が未経験であることでの今後の対応の不安 ／ アレルギー食に関する保護者およ
び職員の知識不足に対する不安 ／ 食物アレルギーに関する知識不足を再認識 ／ 新人保育士の知
識不足
緊急時の対応における不安
アナフィラキシー出現時の対応における不安（5） ／ アナフィラキシー出現時の対応やエピペン使用に
おける自信のなさ（2） ／ 突然のアレルギー反応発症時の対処 ／ 摂取可能なアレルギー源でもアレ
ルギー反応出現時の判断対応の難しさ
エピペン使用に関する不安 アナフィラキシー出現時の対応・エピペン使用に関する不安（2） ／ 実際の経験不足によるエピペン使用に関する不安 ／ エピペン使用方法に関する自信のなさ
児への精神的支援における苦悩
特別な対応が必要なアレルギー児の精神面への配慮における苦悩 ／ 他児との対応の違いに泣けて
しまう子への対応 ／ 食事の際の特別対応のための子ども自身への心理的な影響に関する心配 ／
他児との食内容の違いにおけるアレルギー児自身の心理的な影響 ／ アレルギー児が他児と差別を
感じないための食事環境の提供
アレルギー食について児自身が理
解できないことへの困惑
アレルギー食について児が理解できないことへの困惑
児への配慮に伴う他児への影響 諸々の場面におけるアレルギー児への対応による他児への影響（制限） ／ アレルギー児がいることでの他児への良い影響
クラスでの共通認識の難しさ クラス内での共通理解の難しさ／クラスメートへの伝え方に関する悩み
保護者への対応
における難しさ
対応の複雑さによ
る負担
食物アレルギー児
への対応における
難しさ
児の影響に対す
る心配
他児への配慮に
対する難しさ
アレルギーに関す
る知識・経験の不
足
緊急時の対応に
おける不安
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